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ABSTRAK
Menghitung Potensi Retribusi Parkir Di Kota Makassar
Lina Aliany
A.Yamang Paddere
Muhammad Ashari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi
parkir di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kantor PD.Parkir Makassar
Raya. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan antara
jumlah anggaran/target dan jumlah realisasi. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dari data sekunder yaitu data anggaran dan realisasi parkir,
wawancara langsung dengan pihak yang terkait di PD.Parkir Makassar Raya dan
dari dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
realisasi/target, anggaran serta potensi dan apakah jumlah yang direalisasikan
sudah setara dengan potensi parkir yang ada di Makassar. Metode analisis yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan
gambaran melalui tabel data tentang apakah anggaran yang dikeluarkan sudah
sesuai dengan jumlah yang direalisasikan serta membandingkan jumlah yang
ditargetkan dengan jumlah yang direalisasikan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target dan realisasi parkir setiap
tahunnya mengalami peningkatan, Potensi Retribusi Parkir yang dihitung lebih
besar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2011.
Kata kunci : retribusi parkir, target/anggaran,realisasi,potensi
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ABSTRACT
Calculating Potential Retribution Parking In  Makassar
Lina Aliany
A.Yamang Paddere
Muhammad Ashari
This study aims to determine the potential level of retribution parking in
Makassar. This was conducted in PD Parkir Makassar Raya’s Office. The type of
research in this study is to compare the number of budgets / targets and the
number of realizations. Data used in this study is secondary data  which are data
and actual parking budget, direct interviews with relevant parties in PD Parkir
Makassar Raya and from company documents relating to the object of research.
The purpose of this study was to determine whether there is a relation
between the actual / target, budget as well as the potential and whether the
amount realized is equal to the potential of existing parking in Makassar. The
analytical method used is descriptive qualitative method by giving an overview
over the data table on whether the budget has been issued in appropriate with
the realized amount and compared the targeted amount with the amount realized.
Results of this study indicate that the target and the realization of each year
has increased. Potential parking retribution that have been calculated is
potentially greater than the realization in the year 2011.
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